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Stellingen behorende bij het proefschrift
Hyperlipidemia, Inflammation and Atherosclerosis
roles of apolipoprotein CI and cholesteryl ester transfer protein
1. De vele unieke eigenschappen van apolipoproteïne CI worden mede ver-
klaard door het hoge isoelectrische punt (dit proefschrift).
2. Apolipoproteïne CI gemedieerde lipoproteïne lipase inhibitie is voor-
namelijk het gevolg van vetzuur binding in plasma (dit proefschrift). 
3. Het effect van apolipoproteïne CI op atherosclerose in mensen is sterk
afhankelijk van de cholesteryl ester transfer proteïne activiteit (dit proef-
schrift).
4. Afhankelijk van de inflammatoire status is apolipoproteïne CI een risico-
factor voor atherosclerose (dit proefschrift).
5. De erkenning van groot HDL als potente cholesterolacceptor is gebaseerd
op de ontdekking van de ATP bindings cassette transporter G1 als choles-
terol transporter.
6. De α helix structuur van apolipoproteïnen is cruciaal voor actieve en
passieve cholesterol efflux.
7. De werkzaamheid van potentiële medicijnen die selectief de activiteit van
cholesteroltransporters in de vaatwand verhogen wordt overschat.
8. Cholesteryl ester transfer proteïne remmers in combinatie met statines
zullen het risico op hart- en vaatziekten alleen verlagen wanneer de cho-
lesteryl ester transfer proteïne activiteit voldoende hoog is.
9. Muizen hebben meer slaap nodig dan olifanten.
10. Het verband tussen kunst en wetenschap vindt zijn oorsprong in de homo
universalis.
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